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Hocalık yönüyle Prof. 
Halide Edip - Idıvar
Geçen cuma gü­
nü Halide Edib - 
Adıvar’ı toprağa 
verdik. Cenaze­
sindeki kalabalık, 
radyo ve gazete­
lerdeki geniş yayınlar,
p
L.
bu büyük 
Türk kadınına milletçe gösterilen 
sevgi ve kadirbilirliğin güzel bir 
nişanesi oldu. Seksen küsur yıllık 
ömrünü fikir, sanat ve ilme, ve bü- 
| tün bunların üstünde Türklüğün 
j yükselişine hasreden bu üstün in* 
j  san, son günlerine kadar kalemini 
! kullanmış, ciltler dolusu eserine 
i her yıl bir yenisini eklemişti.
: Mütareke ve işgalin felâketli gün- j  lerinin pervasız hatibi, istiklâl 
Savaşının yorulmak bilmez müca­
hidi Halide Edib, Batıya yönelen 
ı edebiyatımızın en parlak mümes­
sillerinden biriydi. Bize, romanla­
rı ve kısa hikâyeleriyle hayata ve 
sanata yeni açılardan bakmayı öğ­
retmiş, his ve heyecanlarımıza asıl 
bir yön vermişti. Memleket için­
deki çalışmalarından başka, mem­
leket dışında da doğrudan doğruya 
İngilizce olarak yayınladığı fikir 
ve san’at eserleriyle, çeşitli üni­
versitelerde verdiği konferanslar­
la Türkün kabiliyetini göstermiş, 
Türkün mücadelesini, idealini an­
latmıştı.
On üç yıllık bir ayrılıktan sonra 
tekrar memlekete döndüğünde onu 
| yeni ve önemli bir vazife bekli­
yordu: Zaten içinde yoğrulduğu ve 
son eserleriyle artık bir parçası 
haline girdiği Batı kültür ve san'a- 
tını millî üniversitemizdeki kürsü­
sünden, millî bir açıdan öğretmek 
I ve yaymak.
Tam on yıl bu işde başlıca yar­
dımcısı olduğum için, müstesna 
şahsiyetini yakından tanımak, bil­
gisinden feyz, şevkinden ilham 
almak mutluluğuna erişmiş olan­
lardan biriyim.
Daha çocuk denilecek yaşta, bü­
tün akranlarım gibi, Zeynonun Oğ­
lu ile, Kalb Ağrısıyla duygulan­
mış, Dağa Çıkan Kurt, Ateşten 
Gömlek ile istiklâl Savaşının he­
yecanını yaşamış, Sultanahmet mi­
tingini, onbaşı Halide’nin Garp 
cephesindeki menkıbelerini hay­
ran hayran dinlemiştim. Ingiltere- 
de tahsilde olduğum yıllar Halide 
Hanım Paris’e taşınmıştı. O devir­
de Fransa’da bulunan arkadaşları­
mın çoğunun kendisiyle tanıştığını 
işittikçe içim gıpta ile dolardı.
1937 de memlekete döndüğüm 
vakit Edebiyat Fakültesinde Batı 
Filolojilerinin toplandığı Romano- 
loji bölümünde vazife aldım. Dört 
ay sonra askere gittim. Atatürkün 
ijj i^mü« ikinci , Dünya Savaşının 
başlaması bu ffk ütün" dfevreye te­
sadüf eder  ^ Askerlikten sonra tek­
rar ’ÖrilverSiteye' dönöcJğimi ümit 
ediyordum. 1939 yılının sonlarına 
doğru terhis imkânlarından söz e- 
dildiği günlerde gazetelerden Fa­
kültede müstakil bir Ingiliz Ede­
biyatı kürsüsü kurulduğunu ve bu 
kürsüye Halide Edib’in getirildiği­
ni hem sevinç, hem de korkuyla 
öğrendim. Sevinçle, çünkü Türkçe 
ve İngilizce bir çok eserini okudu­
ğum ve uzaktan hayranı bulundu­
ğum bir kimse yetişmeğe çalıştı­
ğım sahanın en yetkili mevkiine 
getirilmişti: korkuyla, çünkü. ar­
tık Üniversiteye dönmem, yeni 
Profesörün benî tanıması, asistan­
lığa kabul etmesiyle mümkün o- 
lacaktı.
16 aralık 1939 da Istanbula gel­
dim. Profesör Halide Edib - Adı- 
var bir kaç gün önce açılış dersini 
vermiş, fakat henüz normal öğre­
time başlamamıştı. Fakülte Dekan 
kâtibi Ekrem Reşit Bey beni yanı­
na kattı ve Zeynephanım konağı­
nın loş koridorlarından geçirerek 
Halide Hanımın odasına götürdü. 
Giderken Romanolojide İngilizcey­
le meşgul, olanlardan kimseyi ya­
nma almadığını ve almamak kara­
rında olduğunu söyledi. Artık bü-
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tün iş bu ilk görüşmenin sonucuna 
bağlıydı. Bir çok yazı masasının 
bulunduğu odada Halide Hanım 
ayakta, gitmeğe hazır vaziyette 
idi. Tahminimden daha kısa boy­
lu, üzerinde lâcivert bir manto, 
başında çenesi altında düğümlen­
miş bir örtü, elinde kalınca bir 
şemsiye, yuvarlak camlı gözlükle­
rin arkasında hem sertlikle hem 
şefkatle bakan gözler... Ayakta 
dört beş dakika «Çocuğum», «Evlâ- 
c.ım» hitaplariyle başlıyan sorular 
yağmuruna tutuldum. Nerede oku­
muştum? Kimin yanında? Şu, şu 
eserleri biliyor muydum? Onlar 
hakkında ne düşünüyordum? He? 
yecanla hazırladığım cevapları, 
yeni yeni sorularla kısa kesiyor, 
şemsiyesinin ucuyla mütemadiyen 
yere vuruyordu. Ben imtihanını lâ- 
yıkıyla verememiş bir öğrencinin 
ruh haletiyle mütereddit, yanın­
dan ayrılmak için müsait anı bek­
lerken, Halide Hanım Ekrem Re- 
şit’e döndü ve «Delikanlının inha­
sını yapın, bir de tabure verin ma­
samın yanında otursun» dedi.
O hafta derslere başlandı, iki 
saat kur, iki saat seminer. Ka­
yıtlı öğrenci yalnız 6 kişiydi. Fa­
kat kurlara Fakültenin hemen 
bütün öğrencileri muntazaman ge­
liyor, Zeynephanım konağının en
11
durmaz, bunlan 
kitaplarda bulun­
sunuz, yahut not­
lar yaıynladığL 
yak’t okursunuz, 
derdi. İngiliz e- 
debiyatım daha başlangıçtan ele 
aldı. Milletin ve dilin nasıl geliş­
tiğini anlattı. Eski İngilizceden, 
orta İngilizceden sanatkârane ya­
pılmış bol çevrilerle süslüyordu 
sözlerim. Derslerinin bir özelliği 
de, sık sık Batı ile Doğuyu kıyas- 
lamasıydı. Ortaçağ Ingiliz halk 
destanlarıyla bizim halk edebiya­
tımızı karşılaştırdığı bir kurundan 
yepyeni duygular, yepyeni görüş­
lerle ayrılmıştık.
Shakespeare seminerini daha ilk 
günlerde bir müessese haline sok­
tu. Dekanlığın hemen yanındaki 
toplantı odasında yapılan bu ça­
lışmalar resmen öğleden sonra 2 
ile 4 arasındaydı. Fakat çoğu za- 
men hiç farkında olunmadan saat 
beşi, altıyı bulurduk. Halide Hanım 
bir elinde kalemi, diğer elinde hiç 
eksik olmayan sigarası, Hamlet ti- 
radlarının en uygun, çevrilerini 
bulmağa çalışır ve etrafındakileri 
çalıştırırdı. Benim işim bu kadar­
la bitmiyordu. Lâlelide daireleri­
miz karşı karşıyaydı. Her seminer­
den sonra gece muhakkak çağırtı- 
lırdım. O gün yapılan tercümeler 
üzerinden tekrar geçer, notları ha­
zırlardık.
Yaz aylarında asistanlarını, öğ­
rencilerinin bir kısmını sık sik e- 
vine çağırır, toplu çalışmalara
şöyle dursun ayakta duracak yer 
bulunmuyordu.
Prof. Halide Edib, diğer bütün 
yazıları için de kullandığı hususi 
olarak dar - uzun kesilmiş kâğıt­
lar üzerine en ince teferruatına 
kadar hazırladığı notlarını kürsü­
ye yayar, fakat ders boyunca bir 
defa dahi bakmazdı. Her ders, irti- 
ticalî bir konferans, edebiyat ve 
san’at aşkı aşılayan bir «exposé» 
idi. Teferrüat üzerinde hemen hiç
büyük dershanelerinde oturmak J sevkederdi. Mîna Urgan, Müker-
rem Yörükoğlu, Ercüment Atabay, 
Kasım Küfrevî, kulaklarımız biraz 
sonra bardaklar dolüsu dondurma­
sını yiyeceğimiz seyyar satıcının 
sesinde, Gibb’in «Osmanlı Şiiri Ta­
rihi» nin ilk cildini böyle sıcak 
yaz günlerinde hep beraberce ter­
cüme etmiştik.
İngiliz Filolojisi kısa zamanda 
gelişti. Halide Hanım her çareye 
baş vurarak özlü bir seminer ki­
taplığı kurdu; Ingiltere’den Profe­
sörler, lektörler getirtti; asistan 
adedini birden dörde çıkarttı. Ka­
biliyetleri görmede hususi bir se­
zişi vardı. Ingiltere’den gelen genç 
bir lektöre Profesörlük payesi ve­
rilmesi için şahsen uğraştı. Bugün 
bu zat Londra Üniversitesinin dün­
yaca tanınmış dilcisi Prof. Ba- 
zell’dir. Bu yakın ilgisi yalnız 
kendi kürsüsündekilerle değil, bü­
tün Fakülteliler, bütün Üniversite­
liler, bütün genç istidatlarlaydı. 
Bugün Edebiyat Fakültesinin çe­
şitli dallarındaki kıymetli hoca­
lardan bir çoğu ona çok şey med­
yundur. İşte Prof. Tahir İz, işte
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V E F A T
Halide Berksoy'un eşi, Nazire 
Çarkacı ve merhum Halil Berk 
soy’un babası, Remzi Çarkacı- 
nın kayınpederi, Eczacı Müker- 
rem Berksiy, merhum Zeki 
Berksöy ve Hüseyin Berksoy’un 
ağabeyleri. Galata Sahil Sıhhi­
ye memurlarından Emekli ve 
Güven Sigorta şirketi sabık 
veznedarı
SADETTİN BERKSOY
vefat etmiştir. Cenazesi 18 
Ocak 964 cumartesi günü Be­
şiktaş İhlamur Dere caddesi 
82 numaralı hanesinden kaldı­
rılarak Eyüp Sultana nakil ve 
öğle namazından sonra ebedî 
istirahatgâhma tevdi edilecek­
tir.
Çelenk gönderilmemesi rica 
olunur.
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H A T İ M  D U A S I
Büyük kaybımız, sevgili
TOMRİS TANER’imizin
vefatının senei devriyesi münasebeti ile yarınki 19 ocak 1964 
pazar günü saat 14 de Şişli, Tan Apt. 175-5 deki evimizde kı­
raat olunacak Kur’ân-ı Kerîm ve yapılacak Hatim Duasına 
arzu eden akraba, dost ve arkadaşlarının teşriflerini rica ede-
ları.
Emekliliğine ya kin 'günlerde tz-
mirden bağımsız milletvekili seçi­
linceye kadar kürsüsündeki vazife­
sine aynı şevk, aynı enerjiyle de­
vam etti. Ankaraya hareketinden 
iki gün önce Fakülte Profesörler 
Kurulu vardı. Her zaman olduğu 
gibi toplantıya baştan sonuna ka­
dar iştirak etti, her meseleye ilgi­
sini gösterdi, ve dağılmamıza yakın 
söz alarak fasılasız on yıl beraber 
çalıştığı meslekdaşlarına veda etti. 
Yaşı dolâyısiyle Fakülteden artık 
bir daha dönmemek üzere ayrılı­
yordu. Mücadeleci bir insandı; bir 
çok işlerde anlaşamadığı kimseler 
olmuştu, belki istemiyerek onları 
kırmıştı. Şimdi hepsinin birer bi­
rer gönüllerini alıyordu. Kendisi­
ni dakikalarca ayakta alkışladık.
Prof. Halide Edib * Adıvar, on 
dört yıl önce ayrıldığı kürsüsüyle, 
Fakültesiyle ilgisini hiç bir zaman 
kesmedi; aksine eskilerin akıbeti, 
yenilerin durumu ile hep yakın­
dan alâkadar oldu; sihhatinin mü­
saadesi nispetinde imtihanlara mi­
safir olarak geldi, irşatlarım esir­
gemedi.
Bu ders yılının başında onun za- s 
manına yetişmemiş genç asistanlar 
dahil bütün bölüm ziyaretine git­
tik. O gün rahatsız olmasına rağ­
men hepsini teker teker odasına 
aldı, çalışmalarını sordu, tatlı söz­
lerle teşvik etti. Yanından ayrıldı­
ğımız zaman yeni bir çalışma ate­
şiyle dolmuştuk.
Ölüm bizi sevgili hocamızdan | 
şimdi ayırmış bulunuyor; fakat 
aziz hatırası her zaman en büyük | 
dayanağımız olacaktır. i
Taha Toros Arşivi
